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bavnog	 sustava	 i	 postupni	 razvoj	 enzimatske	 aktiv-
nosti	mlade	teladi	te	njihova	genetska	disponiranost	
na	 vrlo	 brz	 porast	 prvih	 tjedana	 života,	 opravdanje	
su	potenciranja	punomasnog	mlijeka	kao	hrane,	čiji	
sastav	 i	 struktura	 hranjivih	 tvari	 gotovo	 “idealno”	
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Proizvodni učinak punomasnog mlijeka i mliječne  













vrijednosti	 cijene	 kilograma	 prirasta	 po	 skupinama.	 Rezultati	 statističke	 obrade	 tjelesne	
mase,	dnevnog	prirasta	i	konverzije	tekuće	hrane	teladi	tijekom	prvog	mjeseca	pokusa	po-
kazali	su	najbolje	vrijednosti	kod	teladi	I.	skupine,	što	je	bilo	statistički	visoko	signifikantno	













	 U	 tehnologiji	 intenzivne	 govedarske	 proizvod-
nje,	punomasno	mlijeko	u	othrani	teladi	mijenja	se	
već	 nakon	 kolostruma	 “jeftinijom”	 mliječnom	 za-
mjenicom,	 a	 mlijeko	 kao	 visokovrijednu	 animalnu	
namirnicu	 za	 prehranu	 čovjeka	 usmjerava	 tržištu.	
Mliječnu	 zamjenicu	 najvećim	 dijelom	 čini	 obrano	
mlijeko	(40	%)	uz	dodatak	sojina	proteina	i	lecitina,	






ru	 zamjene	 mliječne	 zamjenice	 sojinim	 mlijekom	
(Ghorbani	i	sur.,	2007.;	Matter	i	sur.,	2005.).	Pre-




























Materijal i metode rada





S	 obzirom	na	postavljenu	hipotezu,	 razlika	 između	
skupina	odnosila	se	na	različitu	dob	teladi	pri	prije-
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Tablica	2:	Kretanje	tjelesne	mase	teladi	po	skupinama
Table	2:	Body	weight	of	calves	per	groups












	 Tijekom	 pokusa	 provedena	 su	 tri	 individualna	
mjerenja	mase	teladi	-	na	početku	pokusa	(T1),	30.	
dana	pokusa	(T2)	i	60.	dana	pokusa	(T3).	Na	teme-













	 Ispitujući	 pozitivan	 učinak	 punog	 mlijeka	 u	
othrani	 teladi	 do	 različite	 dobi,	 prikazan	 je	 kroz	
osnovne	 tovne	pokazatelje,	 kontrolom	proljeva	kao	





	 Iz	 rezultata	 tablice	 2	 očito	 je	 da	 je	 prosječna	




signifikantno	 (P<0,01)	 u	 odnosu	 na	 tjelesne	mase	
teladi	II.	i	III.	skupine.	Razlike	tjelesne	mase	teladi	
u	istom	razdoblju	bile	su	statistički	visoko	značajne	
(P<0,01)	 i	 između	II.	 i	 III.	 skupine.	Uspoređujući	
punomasno	mlijeko	i	mliječnu	zamjenicu	u	dobi	do	
49.	 dana,	 Lee	 i	 sur.,	 (2008.)	 također	 su	 zabilježili	
veću	(P<0,03)	tjelesnu	masu	teladi	hranjenu	puno-
masnim	mlijekom.	 Tjelesna	masa	 teladi	 u	 drugom	
mjesecu	i	nadalje	pokazala	je	najbolji	učinak	kod	te-









pine,	 koja	 je	 30	 dana	 hranjena	 mlijekom,	 postigla	




















do	598	g/dan.	U	 istraživanju	Khan	 i	 sur.,	 (2007.),	
gdje	je	uspoređen	konvencionalan	način	hranidbe	te-
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Razdoblje	pokusa/Experimental	period Skupina	I/Group	1 Skupina	II/Group	2 Skupina	III/Group	3
x±s x±s x±s
Dnevni	prirast/Daily	gain
Prvi	mjesec/1st	month,	g	 918±0,11A 556±0,27B,a 348±0,12B,b
Drugi	mjesec/2nd	month,	g	 423±0,21A 603±0,23 728±0,25B
Skupno/Total,	g	 670±0,13A 580±0,15 538±0,12B
Konverzija	tekuće	hrane/Liquid	feed	conversion








tmana	 pojačanim	 obrokom.	 Suprotne	 rezultate	 od	
naših	iznose	Bendikas	i	sur.	(2004.),	uspoređujući	
punomasno	mlijeko	s	mliječnom	zamjenicom	u	hra-











tati	 za	 konverziju	 I.	 skupine	 teladi	 hranjene	 puno-
masnim	mlijekom	usporedivi	su	s	rezultatima	Ham-
mon	i	sur.,	(2002.)	za	dob	u	istom	razdoblju.	
	 Imajući	 u	 vidu	 značaj	 održavanja	 stabilnoga	




Razdoblje	pokusa/Experimental	period Skupina	I/Group	1 Skupina	II/Group	2 Skupina	III/Group	3
Pojava	proljeva/Diarrhea	occurrence
1.	mjesec/1st	month 6 8 7










nosti	 preporučenih	 načina	 hranidbe	 teladi	 u	 ovom	
pokusu,	 provođena	 je	 kontrola	 učestalosti	 pojave	
proljeva,	 inače	najčešćega	zdravstvenog	problema	u	





(6)	 imala	 je	 telad	I.	 skupine,	dok	su	 telad	II.	 i	 III.	




















	 Kada	 se	 u	 odnos	 stave	 ukupni	 troškovi	 hrane	
(mlijeka,	zamjenice)	i	ukupan	prirast	teladi	te	izra-
čuna	cijena	kilograma	prirasta	tijekom	prvog	mjeseca	
pokusa	 (tablica	 4),	 tada	 je	 najniža	 cijena	 ostvarena	
kod	 teladi	 u	 I.	 skupini,	 koja	 je	 konzumirala	 puno	
mlijeko	30	dana.	Izraze	li	se	ovi	podaci	u	relativnim	
vrijednostima,	 cijena	 kilograma	prirasta	 II.	 skupine	





odnosu	 na	 cijenu	 prirasta	 teladi	 hranjene	 punoma-
snim	mlijekom.	Ghorbani	i	sur.	(2007.)	sojinim	su	
mlijekom	hranili	 telad	 i	konstatirali	oko	35	%	nižu	
cijenu	 prirasta	 u	 odnosu	 na	 punomasno	mlijeko,	 a	













na	 istu	 količinu	mliječne	 zamjenice.	Računajući	 ci-
jenu	prirasta	tijekom	prvog	mjeseca,	također	je	po-
tvrđena	 konkurentnost	 punog	mlijeka	 u	 odnosu	na	
mliječnu	zamjenicu.
	 Dakle,	na	temelju	rezultata	svih	praćenih	para-





Productive effects of whole milk and milk 
replacement formula in calves feeding
Summary
	 Determination	 of	 correct	 feeding	 regimes	 for	
calves	 is	 very	 important	 as	 it	 directly	 influences	
calves’	 productive	 and	 reproductive	 traits,	 as	 well	
as	duration	of	adult	animal	exploitation	period.	As	






into	 three	 equal	 groups	 (10	 calves	 in	 each	 group).	
Experiment	 was	 carried	 out	 in	 the	 period	 from	




age,	 group	 2	 from	birth	 up	 to	 the	 20th	 day	 of	 age	











highly	 significant	 (P<0.01)	 if	 compared	 to	 other	
groups.	 Examination	 of	 health	 status	 of	 calves	 de-
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